「記憶」を「小説」にする力 : 小島信夫「うるわしき日々」をよむために by 疋田 雅昭 & ヒキタ マサアキ
「
記
憶
」
を
「
小
説
」
に
す
る
力
―
―
小
島
信
夫
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
よ
む
た
め
に
疋
田
雅
昭
小
島
信
夫
の
代
表
作
の
一
つ
「
抱
擁
家
族
」
は
、
全
四
章
構
成
の
う
ち
、
三
章
に
て
妻
の
死
を
む
か
え
る
こ
と
に
な
る
。
残
り
一
章
は
、
残
さ
れ
た
家
族
た
ち
の
物
語
で
あ
る
が
、
再
婚
相
手
も
見
つ
か
ら
ず
、
長
男
が
家
を
出
て
行
き
、
次
は
長
女
の
番
な
の
か
と
憔
悴
す
る
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
に
、
一
般
的
な
フ
ァ
ミ
リ
ー
ロ
マ
ン
ス
の
意
味
で
の
「
再
生
」
は
な
い
。
以
後
も
、小
島
は
自
ら
の
家
族
を
モ
デ
ル
に
し
た
小
説
を
書
き
続
け
る
が
、
は
っ
き
り
と
「
抱
擁
家
族
」
以
後
の
物
語
を
継
承
し
た
と
、
作
者
自
ら
述
べ
ら
れ
た
小
説
は
、
実
は
な
い
。「
継
承
」
の
意
味
を
大
き
く
と
れ
ば
、
長
大
な
問
題
作
「
別
れ
る
理
由
」
も
「
抱
擁
家
族
」
の
別
バ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
る
と
い
え
る
し
、
細
か
な
短
編
に
も
、「
抱
擁
家
族
」
と
同
じ
構
成
員
や
事
件
を
有
し
て
い
る
物
語
は
少
な
く
な
い
。
そ
う
考
え
る
と
、
小
島
の
私
小
説
的
小
説
群
は
、
作
家
・
小
島
信
夫
の
体
験
か
ら
生
ま
れ
た
空
間
・
時
間
軸
を
異
に
す
る
「
平
行
世
界
」
と
み
な
す
こ
と
も
出
来
る
。
だ
が
、
こ
の
「
平
行
世
界
」
は
厳
密
な
意
味
で
は
「
平
行
」
で
は
な
く
、
小
島
信
夫
が
実
際
に
執
筆
し
た
過
去
の
多
く
の
作
品
が
召
喚
さ
れ
引
用
さ
れ
解
釈
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
現
行
の
作
品
世
界
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
だ
け
で
は
な
く
、
過
去
の
作
品
そ
れ
自
体
に
も
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
し
、
そ
れ
ら
も
ま
た
別
の
様
相
を
帯
び
て
く
る
（
イ
ン
タ
ー
テ
ク
ス
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
）。
ま
た
、
物
語
内
時
間
も
直
線
的
に
進
む
こ
と
は
ほ
ぼ
な
く
、
ほ
ぼ
作
家
に
重
な
る
よ
う
に
見
え
る
語
り
手
が
、
自
由
に
物
語
世
界
に
介
入
し
メ
タ
な
位
置
か
ら
批
評
し
た
り
、
語
っ
て
い
る
プ
ロ
ッ
ト
の
時
制
そ
の
も
の
が
、
過
去
と
現
在
を
行
っ
た
り
来
た
り
し
な
が
ら
、
読
者
の
安
易
な
作
家
へ
の
還
元
、
ス
ト
ー
リ
ー
へ
の
変
換
を
拒
み
続
け
る
。
ね
じ
曲
が
り
転
回
し
自
分
自
身
の
み
な
ら
ず
様
々
な
位
置
で
切
り
結
ぶ
プ
ロ
ッ
ト
群
。
そ
れ
も
、
晩
年
の
テ
ク
ス
ト
ほ
ど
交
差
点
は
増
殖
し
て
ゆ
き
、
メ
タ
な
位
置
で
独
立
し
他
と
平
行
す
る
プ
ロ
ッ
ト
な
ど
存
在
し
な
く
な
る
。
晩
年
の
小
島
の
テ
ク
ス
ト
の
難
解
さ
の
一
端
は
こ
こ
に
あ
る
。
だ
が
、
一
方
で
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
は
「
抱
擁
家
族
」
の
三
十
年
後
を
描
い
た
と
い
う
形
を
と
っ
て
い
る
。
こ
の
小
説
と
「
抱
擁
家
族
」
と
の
関
係
に
関
し
て
、
実
に
小
島
ら
し
い
言
説
が
あ
る
。
今
は
、
私
の
扱
う
人
物
が
、「
抱
擁
家
族
」
の
中
の
延
長
上
に
あ
る
と
い
う
こ
と
な
ど
、
考
え
て
い
る
ヒ
マ
が
な
い
。
し
か
し
、
私
が
、
あ
の
小
説
を
書
き
、
あ
の
中
の
俊
介
は
、
ま
ぎ
れ
も
な
く
あ
の
時
の
私
で
あ
っ
た
、
と
い
う
の
で
あ
る
以
上
、
私
の
書
こ
う
と
す
る
小
説
は
最
小
― 2 ―
限
本
質
的
に
、
約
束
を
果
た
す
こ
と
な
る
だ
ろ
う
、
そ
れ
以
上
私
か
ら
何
を
望
む
と
い
う
の
だ
ろ
う
。
横
着
な
私
の
心
境
で
あ
っ
た
。
「
著
者
か
ら
読
者
へ
注（
１
）文」
作
者
・
小
島
信
夫
が
「
抱
擁
家
族
」
と
の
接
続
を
は
っ
き
り
と
明
言
し
て
い
な
い
と
し
て
も
、
従
来
か
ら
の
小
島
の
読
者
か
ら
す
れ
ば
、「
三
輪
俊
介
」
「
時
子
」「
の
り
子
」「
良
一
」
と
い
っ
た
固
有
名
詞
の
継
承
は
、
他
の
平
行
世
界
と
は
一
線
を
画
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
だ
が
、
晩
年
の
小
島
の
手
法
と
過
去
の
物
語
の
「
継
続
」
に
は
、
明
ら
か
な
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
が
生
じ
て
し
ま
う
。
以
下
の
富
岡
幸
一
郎
の
言
説
は
そ
の
典
型
で
あ（
２
）る。
評
者
の
読
後
感
は
、
正
直
言
っ
て
困
惑
の
一
語
に
つ
き
る
。
少
な
く
と
も
、
こ
れ
を
『
抱
擁
家
族
』
の
続
篇
と
し
て
読
む
こ
と
は
難
し
い
。
そ
ん
な
先
入
観
を
捨
て
去
っ
た
方
が
い
い
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
方
が
自
由
に
読
め
る
。
が
、
そ
う
と
す
れ
ば
こ
の
作
品
は
『
抱
擁
家
族
』
に
あ
ま
り
に
依
存
し
て
い
る
こ
と
も
否
定
出
来
な
い
。
何
か
が
確
実
に
終
わ
っ
て
い
る
。
こ
こ
に
あ
る
の
は
記
憶
の
、
そ
し
て
文
学
の
、
言
葉
の
迷
宮
で
あ
る
。
「
記
憶
と
言
葉
の
迷
宮
」
千
石
英
世
は
、
こ
う
し
た
「
自
己
言
及
的
作
品
の
手
法
」
を
「
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
手
法
」
と
よ
び
、
そ
れ
を
も
た
ら
し
た
の
は
、「
主
人
公
三
輪
俊
介
が
、
小
説
家
か
ら
読
む
人
へ
変
わ
る
」
こ
と
で
あ
っ
た
と
指（
３
）摘し
、
保
坂
和
志
は
、「
ズ
レ
続
け
る
話
題
」
と
「
事
実
の
重
み
」
の
「
重
層
構
造
」
の
間
に
「
作
者
を
つ
ね
に
息
子
と
妻
の
こ
と
に
戻
ら
せ
る
力
」
を
見
出
し
、
そ
の
「
力
」
が
様
々
な
関
心
・
話
題
（
人
物
、
概
念
、
観
念
…
…
等
）
を
読
み
込
む
こ
と
で
成
立
す
る
小
島
の
小
説
構
造
を
指（
４
）摘し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
論
者
の
慧
眼
か
ら
は
、
各
断
片
が
増
殖
し
て
ゆ
く
よ
う
な
小
島
の
小
説
の
仕
組
み
を
学
ぶ
こ
と
が
出
来
る
一
方
で
、
そ
れ
ら
が
関
連
性
の
な
い
「
断
片
」
と
い
う
危
う
い
位
置
で
あ
り
な
が
ら
も
何
故
「
小
説
」
と
し
て
成
立
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
は
、
明
ら
か
に
な
ら
な
い
。
で
は
、そ
の
「
断
片
」
に
は
、何
が
書
か
れ
て
い
る
の
か
。具
体
的
な
「
家
」
象
徴
的
な
「
家
族
」
の
「
崩
壊
」「
不
貞
」
そ
し
て
「
再
建
」「
再
生
」。
こ
う
し
た
要
素
は
「
抱
擁
家
族
」
に
お
い
て
江
藤
淳
が
指（
５
）摘し
て
以
来
、
一
貫
し
て
読
ま
れ
続
け
て
い
た
も
の
だ
。
こ
こ
で
も
家
は
大
き
な
役
割
を
担
い
ま
す
。
特
に
雨
漏
り
。
こ
れ
は
『
抱
擁
家
族
』
の
ほ
う
に
は
出
て
こ
な
い
。
し
か
し
、『
う
る
わ
し
き
日
々
』
は
、
そ
の
雨
漏
り
と
い
う
の
が
非
常
に
重
要
な
要
素
に
な
っ
て
出
て
く
る
。
勾
配
が
百
分
の
三
あ
れ
ば
排
水
が
で
き
る
は
ず
だ
と
か
、
そ
れ
か
ら
建
築
家
も
、
直
接
出
て
く
る
の
で
は
な
い
け
れ
ど
も
、
か
な
り
の
存
在
感
を
も
っ
て
い
る
。
江
藤
は
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
に
お
い
て
は
特
に
「
雨
漏
」
に
注
目
し
て
い
る
。
確
か
に
、
も
し
同
時
代
に
「
抱
擁
家
族
」
を
読
ん
だ
読
者
な
ら
ば
、
そ
の
後
何
十
年
も
家
を
修
繕
し
続
け
て
い
た
こ
と
に
驚
愕
す
る
だ
ろ
う
。
家
の
庭
の
「
池
」
も
、
は
め
殺
し
の
「
窓
」
も
長
年
家
族
を
苦
し
め
続
け
た
。
当
然
小
島
の
論
考
に
は
「
家
」
に
関
す
る
も
の
も
多
い
。
た
と
え
ば
、
石
川
義
正
は
以
下
の
様
に
言（
６
）う。
「
四
方
八
方
ガ
ラ
ス
窓
の
中
に
住
ん
で
い
る
と
、
夜
に
な
る
と
舞
台
の
上
に
立
っ
て
い
る
み
た
い
だ
。
し
か
し
昼
間
は
逆
に
坂
を
降
り
る
人
は
す
べ
て
見
え
る
」（『
う
る
わ
し
き
日
々
』）
と
い
う
、
こ
れ
は
つ
ま
り
ガ
ラ
ス
を
通
し
て
建
物
が
透
け
て
み
え
る
、
内
部
と
外
部
の
相
互
貫
入
的
な
視
覚
上
の
特
性
を
意
味
し
て
い
る
の
だ
が
、
し
か
し
住
人
で
あ
る
三
輪
家
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
西
日
が
直
射
し
、
室
温
が
耐
え
が
た
い
ま
で
に
上
が
る
ガ
ラ
ス
窓
の
「
実
の
透
明
性
」
は
一
種
の
欠
陥
と
考
え
― 3 ―
ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
の
欠
陥
、
つ
ま
り
「
文
字
通
り
の
透
明
性
」
は
、
「
密
通
」
と
い
う
主
題
と
共
鳴
し
つ
つ
、
住
宅
そ
の
も
の
が
解
体
に
ま
で
行
き
着
い
た
物
質
的
な
形
象
な
の
で
あ
る
。
だ
が
、
プ
ロ
ッ
ト
と
同
様
、
様
々
な
事
象
や
物
象
が
比
喩
と
し
て
読
み
う
る
と
し
て
も
、そ
れ
ら
は
一
見
バ
ラ
バ
ラ
な
要
素
に
過
ぎ
な
い
。こ
れ
ら
「
抱
擁
家
族
」
に
も
指
摘
し
う
る
要
素
は
、
ど
の
様
な
形
で
他
の
要
素
と
切
り
結
ぶ
の
で
あ
ろ
う
か
。
中
村
邦
生
は
、
生
前
の
小
島
に
「
実
名
の
ア
コ
ガ
レ
と
い
う
病
気
」
に
つ
い
て
質
問
し
た
こ
と
が
あ
る
と
い（
７
）う。
「
読
者
を
作
る
た
め
で
す
よ
。
実
名
で
書
け
ば
、
書
か
れ
た
人
は
た
い
て
い
読
み
ま
す
か
ら
ね
。
で
も
、
ど
の
よ
う
に
書
い
た
っ
て
、
書
か
れ
た
当
人
は
不
満
な
ん
で
す
。
そ
れ
で
も
、
読
む
こ
と
は
読
む
」
と
も
っ
と
も
ら
し
い
説
明
が
返
っ
て
き
た
の
だ
が
、
到
底
ま
と
も
に
は
受
け
取
り
が
た
い
答
え
だ
と
私
は
思
っ
た
。
体
験
と
同
様
実
在
の
人
物
も
、
小
島
の
テ
ク
ス
ト
に
と
っ
て
は
「
引
用
」
で
あ
る
。
だ
が
、
そ
の
「
引
用
」
も
ま
た
、
相
互
の
結
び
つ
き
が
殆
ど
感
じ
ら
れ
な
い
。
こ
の
「
断
片
」
同
士
の
関
係
性
の
希
薄
さ
こ
そ
が
小
島
の
テ
ク
ス
ト
の
難
し
さ
で
あ
る
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
多
く
の
小
島
の
テ
ク
ス
ト
の
魅
力
を
生
み
出
し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
と
は
逆
向
き
の
ベ
ク
ト
ル
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
断
片
」
を
統
合
す
る
力
で
あ
る
。
尾
崎
真
理
子
は
物
語
の
最
後
の
場
面
を
以
下
の
様
に
語（
８
）る。
小
島
作
品
の
読
者
な
ら
、
若
い
作
家
を
保
坂
和
志
氏
だ
と
想
像
し
、
そ
の
文
章
は
い
か
に
も
実
際
に
保
坂
氏
か
ら
書
き
送
っ
て
き
た
も
の
だ
と
思
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
考
え
る
と
、〈
屈
み
込
ん
で
泣
い
た
〉
と
い
う
ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は
、
実
際
の
出
来
事
で
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
作
者
は
、
一
千
万
人
の
読
者
に
向
け
て
で
は
な
く
、
自
分
の
読
者
に
だ
け
分
か
る
方
法
で
、
私
小
説
の
構
造
を
裏
返
し
て
見
せ
た
と
も
考
え
ら
れ
る
。
保
坂
氏
と
思
わ
せ
た
若
い
小
説
家
と
の
や
り
と
り
も
、
作
り
事
か
も
し
れ
な
い
。
要
す
る
に
、
こ
の
作
品
は
「
小
説
」
に
ほ
か
な
ら
な
い
、
私
、
小
島
信
夫
は
三
輪
俊
介
と
よ
く
似
て
い
る
が
、
断
固
と
し
て
違
う
の
だ
と
、
最
期
に
氏
は
、
し
た
た
か
に
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ラ
ス
ト
シ
ー
ン
を
こ
う
解
釈
す
る
に
は
、
伏
線
的
に
引
用
さ
れ
て
い
る
小
島
の
「
十
字
街
道
」【
一
九
六
三
・
一
一
『
群
像
』】
を
理
解
し
て
い
な
く
て
は
い
け
な
い
。
ま
た
、
同
じ
シ
ー
ン
を
千
石
英
世
は
「
道
化
の
慟
哭
」
と
称
し
て
そ
の
慟
哭
は
「
祈
り
」
と
化
す
の
だ
と
論
じ
て
い（
９
）るが
、こ
の
「
祈
り
」
と
い
う
解
釈
も
ま
た
、
同
小
説
を
知
ら
な
い
と
出
て
来
な
い
。
だ
が
、
こ
れ
は
、
も
ち
ろ
ん
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
い
う
テ
ク
ス
ト
の
非
独
立
性
や
、
こ
れ
ら
の
解
釈
の
妥
当
性
を
批
判
し
て
い
る
の
で
は
な
い
。
断
片
を
統
合
す
る
ベ
ク
ト
ル
を
読
み
取
る
こ
と
は
、
小
島
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
「
小
説
」
と
は
何
か
を
考
え
る
こ
と
な
の
で
あ
る
。晩
年
の
長
編
群
は
、
迂
遠
と
難
解
に
満
ち
た
断
片
の
集
ま
り
に
み
え
る
が
、
そ
れ
で
も
「
小
説
」
な
の
で
あ
る
。「
小
説
」
と
は
何
な
の
か
。
何
で
あ
っ
て
何
で
な
い
の
か
。
本
論
は
、
以
上
の
様
な
問
題
意
識
の
も
と
に
、「
抱
擁
家
族
」
を
論
じ
た
拙（
１０
）論を
受
け
て
、
小
説
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
を
様
々
な
先
行
テ
ク
ス
ト
に
対
し
て
逆
向
き
に
読
ん
で
み
よ
う
と
す
る
試
み
で
あ
る
。
― 4 ―
１
「
抱
擁
家
族
」
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
と
比
較
し
て
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
に
明
確
な
の
は
、
記
憶
・
想
起
し
よ
う
と
す
る
行
為
の
中
に
、
忘
却
と
い
う
問
題
が
あ
る
こ
と
だ
。
物
語
の
進
行
の
「
軸
」
は
、
息
子
を
転
院
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
老
作
家
の
日
々
だ
が
、
こ
の
部
分
の
語
り
は
現
在
進
行
形
と
し
て
寄
り
添
っ
た
形
で
描
か
れ
、
全
て
を
事
後
的
に
振
り
返
る
よ
う
な
地
点
と
し
て
の
明
確
な
「
語
り
の
現
在
」
を
有
し
て
い
な
い
。
第
一
章
か
ら
登
場
す
る
「
老
夫
婦
」。
夫
は
「
三
輪
俊
介
」。
人
物
の
名
前
と
小
島
信
夫
と
い
う
署
名
が
物
語
を
「
抱
擁
家
族
」
の
時
間
軸
と
接
続
さ
せ
る
。「
抱
擁
家
族
」
の
記
憶
は
、
す
ぐ
さ
ま
「
老
夫
婦
」
の
妻
と
は
誰
で
あ
る
か
と
い
う
疑
問
を
引
き
お
こ
す
。「
抱
擁
家
族
」
は
「
俊
介
」
の
妻
（
時
子
）
が
死
去
す
る
物
語
で
あ
る
か
ら
だ
。「
妻
」
と
呼
称
さ
れ
る
再
婚
相
手
と
の
間
に
子
供
は
い
な
い
。
こ
の
「
妻
」
は
、
文
字
通
り
三
輪
家
の
母
の
欠
如
を
三
十
年
間
埋
め
て
来
た
の
で
あ
る
。
長
男
の
良
一
は
入
院
し
て
お
り
、
記
憶
を
失
い
か
け
快
復
は
期
待
出
来
な
い
。
別
の
入
院
先
を
探
さ
な
く
て
は
い
け
な
い
。
そ
れ
は
、
何
よ
り
も
、
こ
の
「
妻
」
も
記
憶
を
失
い
か
け
て
お
り
、
両
親
も
既
に
介
護
可
能
な
状
況
で
は
な
い
か
ら
だ
。
語
り
の
現
在
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
夏
に
東
京
か
ら
信
州
の
山
荘
に
や
っ
て
き
て
、
佐
久
の
病
院
か
ら
ド
ッ
ク
の
予
約
を
忘
れ
て
い
た
連
絡
を
受
け
る
ま
で
の
数
日
間
で
あ
る
。
そ
の
間
に
、
一
九
六
四
年
頃
に
遡
り
、
一
九
六
〇
年
代
前
半
を
前
後
し
た
後
、
一
九
三
〇
年
代
の
妻
の
小
学
校
の
頃
の
「
砂
場
」
の
記
憶
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
の
家
の
事
情
―
―
「
抱
擁
家
族
」
以
後
の
三
輪
家
の
事
情
―
―
が
明
ら
か
に
な
る
。だ
が
、
こ
こ
で
注
目
し
て
お
い
た
方
が
い
い
の
は
、
こ
の
記
憶
の
物
語
の
中
で
多
く
の
紙
幅
を
割
い
て
い
る
の
は
、
三
輪
家
が
暮
ら
し
た
「
家
」、
あ
る
い
は
妻
の
幼
少
期
の
「
家
」
の
記
憶
で
あ
る
こ
と
だ
。
現
在
の
家
の
記
憶
は
、
か
な
り
忘
却
さ
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
幼
少
期
に
過
ご
し
た
「
家
」
は
鮮
明
に
思
い
出
す
。
燃
え
る
よ
う
な
ツ
ツ
ジ
が
咲
い
た
庭
の
向
う
の
玄
関
口
に
、
母
親
が
立
っ
て
い
る
写
真
の
こ
と
と
い
い
、
そ
の
玄
関
先
の
上
り
か
ま
ち
の
と
こ
ろ
あ
た
り
で
両
脚
を
投
げ
出
し
、
ぶ
ら
ぶ
ら
さ
せ
な
が
ら
泣
い
て
い
る
姿
と
い
い
、
十
分
に
思
い
出
す
に
価
す
る
光
景
で
あ
る
。
銀
座
の
松
屋
の
屋
上
の
ラ
イ
オ
ン
が
櫨
の
中
で
夜
明
け
に
鳴
い
て
い
る
声
と
い
い
、
こ
れ
ま
た
そ
う
で
あ
る
。
三
十
何
年
間
共
に
暮
ら
し
て
き
た
東
京
の
家
が
ま
る
っ
き
り
思
い
浮
か
ば
な
い
か
ら
と
い
っ
て
、
そ
れ
も
あ
り
得
る
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
幼
時
の
光
景
に
匹
敵
す
る
光
景
が
な
い
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
過
去
と
現
在
と
い
っ
た
時
制
、
一
人
称
と
三
人
称
、
自
己
と
他
者
と
い
っ
た
、
通
常
で
あ
る
な
ら
ば
二
項
対
立
的
に
な
る
は
ず
の
要
素
は
、
晩
年
の
小
島
の
テ
ク
ス
ト
に
お
い
て
、
相
互
依
存
的
あ
る
い
は
相
互
浸
透
的
な
関
係
で
あ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
対
立
す
る
は
ず
の
概
念
が
強
引
に
「
圧
縮
」
さ
れ
た
ま
ま
読
者
に
投
げ
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
「
圧
縮
」
さ
れ
た
文
体
に
つ
い
て
勝
俣
浩
は
以
下
の
様
に
言（
１１
）う。
人
は
と
か
く
過
ぎ
去
っ
た
過
去
が
何
か
客
観
的
な
こ
と
を
し
て
存
在
し
て
い
る
か
の
よ
う
に
思
い
が
ち
だ
が
、
実
際
に
は
過
去
も
未
来
も

今

の
な
か
に
し
か
存
在
し
な
い
。
再
現
さ
れ
る
過
去
は
常
に
再
現
し
よ
う
と
し
て
い
る

今

に
支
配
さ
れ
て
い
る
。
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
に
お
い
て
、
語
り
の
現
在
も
そ
の
中
で
挿
入
さ
れ
― 5 ―
る
過
去
の
記
憶
も
、三
人
称
を
中
心
と
し
た
客
観
記
述
で
語
ら
れ
な
が
ら
も
、
一
番
外
部
に
あ
る
は
ず
の
語
り
の
位
置
は
一
切
分
か
ら
な
い
。
し
か
し
、「
抱
擁
家
族
」
の
後
日
談
と
し
な
が
ら
も
、
そ
こ
で
の
出
来
事
は
実
に
簡
略
化
し
た
事
実
の
列
挙
の
様
に
描
か
れ
、
詳
し
い
描
写
は
「
家
」
の
こ
と
ば
か
り
と
い
う
不
思
議
な
「
選
択
」
を
お
こ
な
う
語
り
手
の
存
在
が
あ
る
。
彼
の
家
は
建
っ
た
ば
か
り
で
、
彼
は
そ
の
家
が
自
慢
で
な
い
こ
と
も
な
か
っ
た
。
少
な
く
と
も
見
せ
る
に
価
す
る
と
思
っ
て
い
た
。
既
に
雨
漏
り
が
始
ま
っ
て
い
た
が
、
そ
の
こ
と
は
、
そ
こ
に
住
ん
で
い
る
彼
の
責
任
で
は
な
く
、
設
計
し
た
建
築
士
や
大
工
の
責
任
で
あ
る
と
思
っ
て
い
た
。
左
官
は
い
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
土
を
こ
ね
て
塗
る
と
い
っ
た
壁
は
一
ヵ
所
も
な
い
よ
う
な
、
ま
っ
た
く
新
し
い
タ
イ
プ
の
家
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
最
も
こ
の
家
を
象
徴
す
る
の
は
「
雨
漏
り
」
で
あ
る
。
三
〇
年
以
上
「
雨
漏
り
」
の
修
繕
が
続
く
の
が
三
輪
の
「
家
」
で
あ
っ
た
。
二
章
の
語
り
の
現
在
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
十
一
月
二
三
日
の
一
日
だ
け
で
あ
る
。
一
章
の
再
婚
直
後
の
話
と
二
章
の
語
り
の
現
在
を
接
続
す
る
の
は
、
再
婚
し
た
妻
の
「
覚
悟
」
と
い
う
言
葉
で
あ
る
。
こ
こ
で
想
起
さ
れ
る
過
去
は
、「
抱
擁
家
族
」
以
後
の
良
一
の
人
生
で
あ
る
。「
抱
擁
家
族
」
は
良
一
が
家
を
出
る
と
こ
で
終
わ
る
テ
ク
ス
ト
な
の
で
、
良
一
の
後
日
談
は
読
者
の
主
要
な
関
心
の
一
つ
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
も
、
一
九
六
二
（
昭
和
三
七
）
年
に
同
棲
し
子
を
も
う
け
た
女
子
学
生
と
別
れ
、
一
九
六
五
（
昭
和
四
〇
）
年
頃
、
別
の
同
年
配
の
女
性
と
再
婚
し
、
そ
し
て
離
婚
し
て
働
い
て
い
た
会
社
を
ク
ビ
に
な
る
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
ま
で
の
物
語
は
ご
く
簡
単
に
語
ら
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
良
一
に
関
す
る
記
憶
も
そ
の
中
心
は
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
に
よ
り
元
妻
か
ら
訴
訟
を
起
こ
さ
れ
家
を
失
う
物
語
だ
。
三
章
の
語
り
の
現
在
も
短
い
。
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
十
一
月
の
某
日
に
、
息
子
の
新
た
な
転
院
先
が
見
つ
か
っ
た
由
の
連
絡
が
入
る
。
そ
の
後
、
新
聞
連
載
の
感
想
を
告
げ
る
電
話
、
ノ
リ
子
の
上
京
ま
で
の
数
週
間
の
出
来
事
の
中
に
、
過
去
の
出
来
事
が
想
起
さ
れ
る
。
こ
の
章
の
タ
イ
ト
ル
「
階
段
の
あ
る
場
所
」
と
は
、
新
た
な
転
院
先
の
病
院
を
さ
す
と
同
時
に
、
そ
の
外
観
が
三
輪
の
家
と
似
て
い
る
と
い
う
印
象
か
ら
来
て
い
る
。
そ
の
病
院
は
齢
に
へ
ば
り
つ
く
よ
う
に
、
狭
い
場
所
に
建
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
老
作
家
夫
妻
の
家
を
下
か
ら
見
た
景
色
と
、
多
少
似
て
い
る
。
彼
の
家
は
傾
斜
地
に
建
っ
て
い
る
の
で
、表
の
方
は
坂
に
な
っ
て
い
る
。
今
は
石
の
階
段
が
つ
い
て
い
る
が
、
以
前
は
た
だ
の
山
道
で
、
雨
が
降
る
と
滑
っ
た
。（
中
略
）
つ
ま
り
、
そ
の
病
院
の
鍛
え
立
つ
さ
ま
全
体
が
、
彼
の
家
に
似
て
い
た
。
（
１１０
）
こ
の
次
に
、
一
行
空
け
て
「
昨
夜
、
老
作
家
の
と
こ
ろ
に
、
あ
る
花
を
友
人
が
車
で
届
け
て
く
れ
た
。」
と
始
ま
る
断
章
は
、
明
ら
か
に
時
制
が
ず
れ
て
い
る
。「
芭
蕉
や
そ
の
門
人
た
ち
の
こ
と
を
、
前
に
書
い
た
」
と
あ
り
、
そ
の
電
話
の
続
き
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
二
か
月
ほ
ど
遡
り
九
月
の
中
頃
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
次
の
断
章
も
、
一
行
の
ア
キ
を
挟
ん
で
始
ま
る
。
お
そ
ら
く
日
を
異
に
す
る
こ
の
断
章
は
、
同
じ
電
話
と
い
う
形
で
接
続
し
て
い
る
が
、
こ
の
電
話
相
手
の
友
人
は
、
後
日
実
際
に
三
輪
家
を
訪
れ
る
こ
と
に
な
る
。
次
の
断
章
は
空
行
を
挟
ま
ず
、
息
子
の
転
院
先
が
見
つ
か
っ
た
と
い
う
電
話
の
内
容
が
語
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
の
ち
に
失
敗
に
終
わ
っ
て
し
ま
う
の
で
、
三
章
最
初
の
話
と
は
一
致
し
な
い
。
転
院
手
続
き
の
失
敗
に
関
す
る
詳
細
が
語
ら
れ
た
後
、「
先
生
か
ら
、
一
月
ほ
ど
経
っ
て
ま
た
新
し
い
病
院
が
見
つ
か
っ
た
と
電
話
を
い
た
だ
い
た
。」
と
始
ま
る
と
こ
ろ
（
１２４
）
も
、
三
章
の
最
初
の
部
分
に
は
接
続
し
な
い
。
こ
― 6 ―
こ
も
失
敗
に
終
わ
る
か
ら
だ
。
そ
う
考
え
る
と
、
現
状
の
語
り
か
ら
数
か
月
前
（
連
載
を
始
め
た
頃
）
に
戻
り
、
電
話
を
媒
介
と
し
た
幾
つ
か
の
挿
話
が
語
ら
れ
れ
た
あ
と
、
も
と
の
時
制
に
少
し
ず
つ
追
い
つ
こ
う
と
し
て
い
る
形
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
や
り
と
り
の
中
で
も
、
突
然
一
九
五
六
年
頃
の
記
憶
（
俊
介
の
四
十
歳
頃
の
話
）
が
想
起
さ
れ
た
り
、
家
の
改
築
を
考
え
た
り
し
た
過
去
が
あ
っ
た
こ
と
が
語
ら
れ
る
。
だ
が
、
こ
う
し
た
突
然
の
想
起
も
、「
抱
擁
家
族
」
で
描
か
れ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
一
章
で
語
ら
れ
る
北
村
の
話
が
そ
の
断
片
の
遊
離
を
繋
ぎ
留
め
て
い
る
。
転
院
先
が
み
つ
か
ら
な
い
絶
望
の
中
、
老
作
家
は
、
文
字
通
り
「
泣
い
て
い
る
も
同
然
」
に
な
る
。
こ
の
フ
レ
ー
ズ
は
、
小
島
信
夫
（
テ
ク
ス
ト
で
は
老
作
家
が
書
い
た
こ
と
に
な
っ
て
い
る
）
の
「
十
字
街
道
」【
一
九
六
三
・
七
】
か
ら
引
用
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
引
用
さ
れ
た
テ
ク
ス
ト
の
詳
細
は
、
別
稿
に
譲
る
が
、
こ
こ
で
の
「
赤
ん
坊
の
よ
う
に
泣
く
」
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
が
、
役
所
の
福
祉
課
で
「
殆
ど
泣
い
て
」
途
方
に
暮
れ
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
や
、
「
泣
い
て
い
る
も
同
然
」
に
娘
・
の
り
子
に
電
話
を
か
け
る
こ
と
に
繋
が
り
、
後
の
娘
の
上
京
に
繋
が
る
。
章
最
後
の
ノ
リ
子
と
老
夫
婦
と
の
会
話
か
ら
は
、
不
思
議
な
緊
張
感
が
漂
う
。
会
話
の
内
容
は
、
と
も
に
暮
ら
す
こ
と
を
提
案
す
る
娘
に
対
し
て
あ
く
ま
で
も
そ
れ
を
遠
慮
し
つ
づ
け
る
義
母
、
そ
の
両
者
の
間
で
気
を
遣
う
夫
。
ま
た
、
娘
家
族
と
の
話
題
の
一
つ
で
あ
る
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
ピ
ー
ス
・
ボ
ー
ド
」
に
は
、
西
田
の
「
一
燈
園
」「
Ｚ
さ
ん
」
の
「
面
白
い
グ
ル
ー
プ
」
と
世
代
や
時
代
を
異
に
し
な
が
ら
も
、
奇
妙
な
関
連
性
を
発
生
さ
せ
て
い
る
。「
坂
道
」、「
電
話
」、「
泣
く
」
こ
と
、
非
営
利
的
な
団
体
、「
抱
擁
家
族
」「
十
字
街
道
」「
静
温
な
日
々
」
過
去
の
作
品
な
ど
が
、
錯
綜
す
る
断
章
を
不
思
議
な
形
で
章
全
体
に
ま
と
め
上
げ
て
い
る
の
だ
。
２
第
四
章
の
引
用
は
「
夢
」
で
あ
る
。
一
瞬
目
覚
め
た
老
作
家
は
、「
夢
」
の
内
容
（
ど
こ
か
に
導
か
れ
る
よ
う
に
入
っ
て
い
く
）
と
、
以
前
に
観
た
映
画
「
雨
月
物
語
」【
一
九
五
三
】
の
関
連
性
に
思
い
至
る
が
、
そ
の
ま
ま
寝
入
っ
て
し
ま
い
ま
た
別
の
夢
を
見
る
。
夢
は
、
駅
を
目
指
し
て
い
た
前
の
夢
の
続
き
で
も
あ
る
か
の
よ
う
に
、
電
車
の
中
で
、
泣
き
ま
ど
う
自
ら
の
子
供
の
様
に
思
わ
れ
る
男
女
の
赤
ん
坊
と
、「
け
た
た
ま
し
く
笑
い
」
な
が
ら
「
自
分
の
世
界
」
へ
離
れ
て
ゆ
く
前
妻
の
イ
メ
ー
ジ
が
繰
り
広
げ
ら
れ
る
。
こ
こ
で
描
か
れ
る
、
ど
こ
ま
で
も
先
延
ば
し
に
さ
れ
る
よ
う
な
性
の
感
覚
は
、
時
子
と
の
出
逢
い
に
お
い
て
何
度
も
描
か
れ
る
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
る
。
こ
の
感
覚
を
「
も
ど
か
し
い
」
と
い
う
言
葉
で
受
け
取
る
老
作
家
は
、
以
前
に
み
た
兵
隊
で
あ
る
自
分
が
、
ゲ
ー
ト
ル
が
上
手
く
巻
け
ず
に
集
合
の
号
令
に
間
に
合
わ
な
い
夢
、
戦
争
後
に
再
び
兵
隊
に
な
っ
て
い
る
が
や
は
り
上
手
く
立
ち
回
る
こ
と
は
出
来
な
い
な
ど
と
い
う
夢
を
想
起
す
る
。
こ
れ
ら
の
夢
の
共
通
点
も
、
な
か
な
か
目
的
に
辿
り
つ
く
こ
と
が
出
来
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
夢
を
み
た
翌
日
、
章
の
後
半
は
、
池
袋
の
セ
ゾ
ン
美
術
館
の
展
覧
会
に
行
く
話
で
あ
る
。
一
九
八
九
（
昭
和
六
四
）
年
に
「
セ
ゾ
ン
美
術
館
」
に
改
称
し
、
そ
の
閉
館
は
九
九
年
な
の
で
、
物
語
は
企
業
に
よ
る
セ
メ
ナ
活
動
を
象
徴
す
る
、
い
わ
ゆ
る
「
セ
ゾ
ン
・
カ
ル
チ
ャ
ー
」
の
最
盛
期
に
あ
た
る
。
こ
の
時
の
展
示
は
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
で
あ
り
、
そ
の
同
行
者
は
ま
た
北
村
で
あ
る
。
北
村
と
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
関
係
及
び
こ
の
展
覧
会
へ
の
伏
線
は
既
に
一
章
に
て
提
示
さ
れ
て
い
る
の
で
こ
の
接
続
は
了
解
し
や
す
い
。
北
村
と
老
作
家
と
の
会
話
の
中
心
は
や
は
り
建
築
の
「
黄
金
律
」
を
め
ぐ
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る
そ
れ
で
あ
ろ
う
。
物
語
の
展
開
は
美
術
館
に
辿
り
着
く
ま
で
の
道
程
が
詳
細
に
描
か
れ
る
。
こ
こ
で
我
々
は
、
三
章
に
お
け
る
あ
る
独
白
を
想
い
出
す
か
も
し
れ
な
い
。
年
を
と
る
と
、
階
段
を
一
歩
一
歩
登
る
と
い
う
行
為
は
心
臓
や
足
に
こ
た
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
ほ
か
に
、
何
も
当
て
に
は
で
き
な
い
。
そ
れ
を
急
が
さ
れ
、
早
く
解
決
し
て
安
心
し
た
い
、
と
願
わ
れ
で
も
、
そ
れ
は
無
理
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
小
説
を
書
く
と
い
う
こ
と
も
、
そ
れ
と
似
た
よ
う
な
行
為
だ
。
（
１４８
）
こ
れ
は
、
実
感
で
も
あ
り
ま
た
様
々
な
事
象
の
比
喩
で
も
あ
る
。
小
説
が
「
目
的
」
よ
り
も
そ
の
「
プ
ロ
セ
ス
」
に
重
要
性
が
あ
る
の
と
同
じ
様
に
、
息
子
の
転
院
先
な
ど
、
こ
の
物
語
は
、
な
か
な
か
達
成
出
来
な
い
「
目
的
」
に
満
ち
て
い
る
。
新
宿
で
待
ち
合
わ
せ
た
老
作
家
は
、
新
宿
ま
で
の
電
車
賃
を
「
忘
れ
て
い
な
い
」
こ
と
を
自
ら
に
試
す
よ
う
に
池
袋
で
は
な
く
新
宿
ま
で
の
「
切
符
」
を
購
入
し
、
そ
し
て
そ
の
こ
と
を
「
忘
れ
て
」
し
ま
う
。
料
金
不
足
の
切
符
が
ゲ
ー
ト
に
お
い
て
「
こ
ど
も
用
」
と
見
做
さ
れ
た
理
由
は
分
か
ら
な
い
。老
作
家
の
勘
違
い
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
可
能
性
も
あ
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
の
「
目
的
」
地
へ
の
「
遅
延
」
は
、
池
袋
駅
を
降
り
て
か
ら
も
地
下
の
食
料
売
り
場
で
道
に
迷
う
な
ど
と
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
う
し
た
「
遅
延
」
や
「
鉄
道
」「
切
符
」「
こ
ど
も
」
と
い
っ
た
イ
メ
ー
ジ
は
、
章
前
半
で
語
ら
れ
た
夢
の
中
の
イ
メ
ー
ジ
と
重
な
っ
て
い
る
。
よ
う
や
く
辿
り
着
い
た
美
術
館
の
展
示
で
み
た
「
集
合
住
宅
」
が
「
リ
ク
屋
根
」
で
あ
る
こ
と
は
、
老
作
家
の
興
味
を
強
く
ひ
い
た
。
老
作
家
の
硝
子
張
り
の
家
も
ま
た
リ
ク
屋
根
で
あ
る
か
ら
だ
。
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
影
響
で
、
日
本
の
一
流
と
い
わ
れ
る
設
計
者
た
ち
が
雨
漏
り
の
す
る
住
居
を
作
っ
た
の
は
、
ど
う
し
て
だ
ろ
う
。
本
家
の
方
の
住
居
は
今
で
も
用
い
ら
れ
て
い
て
、
ど
う
も
雨
漏
り
の
様
子
は
な
い
よ
う
な
の
で
あ
る
。
少
な
く
と
も
、
雨
漏
り
の
修
理
を
し
て
い
る
写
真
が
こ
の
カ
タ
ロ
グ
に
の
っ
て
い
な
い
の
は
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。
（
１８９
）
そ
し
て
、
扉
、
壁
な
ど
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
様
々
な
建
築
の
一
部
が
老
作
家
の
家
と
重
な
っ
て
ゆ
く
。
こ
の
家
の
歴
史
は
修
繕
の
歴
史
で
あ
る
。
そ
の
歴
史
の
想
起
に
続
い
て
、
読
者
は
設
計
士
の
Ｈ
氏
か
ら
来
た
手
紙
を
読
む
こ
と
に
な
る
。
そ
の
手
紙
は
、
俊
介
自
身
が
こ
の
建
築
理
念
に
魅
了
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
と
も
に
、
設
計
士
が
「
抱
擁
家
族
」
を
読
み
知
る
こ
と
に
な
っ
た
、
こ
の
家
の
欠
陥
に
嘆
き
続
け
る
家
主
へ
の
「
お
詫
び
」
が
繰
り
返
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
語
ら
れ
る
、
地
面
の
中
に
深
く
接
す
る
こ
と
の
な
い
柱
、
雨
漏
り
す
る
屋
根
、
水
の
染
み
入
る
壁
、
管
理
の
困
難
な
池
の
話
な
ど
は
、
「
抱
擁
家
族
」
の
中
の
嘆
き
と
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
中
の
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
設
計
理
念
の
話
を
見
事
に
呼
応
さ
せ
て
い
る
。
俊
介
は
こ
の
家
を
憎
ん
で
い
た
か
、
そ
う
で
は
な
い
。
次
第
に
、
そ
の
家
は
彼
自
身
み
た
い
な
も
の
だ
と
い
う
こ
と
が
分
っ
て
き
た
か
ら
か
。
（
１９２
）
老
作
家≒
俊
介
は
、
夢
の
中
の
家
や
「
雨
月
物
語
」
に
魅
入
ら
れ
て
い
っ
た
よ
う
に
、
ル
・
コ
ル
ビ
ュ
ジ
エ
の
理
念
と
そ
の
建
築
に
魅
入
ら
れ
な
が
ら
引
き
込
ま
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
第
五
章
で
は
、
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
十
一
月
の
あ
る
土
曜
日
に
、
息
子
の
病
院
に
訪
れ
る
場
面
か
ら
始
ま
る
。
週
末
に
病
院
を
訪
れ
る
の
は
、
老
作
家
に
と
っ
て
ル
ー
テ
ィ
ン
の
仕
事
に
な
っ
て
い
る
の
だ
が
、
衣
類
な
ど
の
不
足
に
よ
っ
て
急
遽
呼
び
出
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
看
護
婦
た
ち
に
そ
の
余
裕
は
な
く
困
っ
て
い
る
の
だ
と
い
う
連
絡
は
、
老
作
家
が
戦
地
で
受
け
取
っ
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た
手
紙
を
思
い
起
こ
さ
せ
る
。
「
私
た
ち
は
大
変
困
っ
て
い
ま
す
。あ
な
た
か
ら
姉
さ
ん
に
い
っ
て
や
っ
て
下
さ
い
」
（
２０４
）
こ
の
手
紙
の
主
は
、
良
一
を
産
ん
だ
ば
か
り
の
前
妻
ト
キ
子
か
ら
の
も
の
で
あ
る
。「
姉
」
と
は
俊
介
の
姉
、
テ
ル
子
か
ら
で
あ
る
。
手
紙
に
あ
る
困
っ
た
事
項
と
は
、
テ
ル
子
が
妻
の
あ
る
男
を
自
室
に
引
き
込
ん
で
帰
さ
な
い
と
い
う
も
の
だ
が
、そ
の
手
紙
を
発
想
の
元
に
し
て
、先
章
で
引
用
さ
れ
た
「
十
字
街
道
」
の
一
場
面
は
書
か
れ
て
い
る
。
手
紙
に
続
く
形
で
物
語
は
、
徴
兵
検
査
を
受
け
た
翌
日
、
時
子
と
の
間
に
子
を
も
う
け
よ
う
と
決
意
し
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
が
語
ら
れ
る
。
「
い
よ
い
よ
子
供
を
生
む
こ
と
に
し
よ
う
」
と
、
彼
は
あ
る
段
階
で
繰
り
返
し
た
。
も
う
そ
の
準
備
は
し
て
い
た
の
だ
か
ら
、
そ
れ
は
一
大
事
を
決
行
し
て
い
る
の
だ
、
と
励
し
た
つ
も
り
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
彼
女
は
彼
が
い
う
度
に
黙
っ
て
、
い
つ
も
の
よ
う
に
静
か
に
領
い
た
。
入
籍
の
こ
と
に
つ
い
て
、
納
得
の
い
く
、
う
ま
い
言
い
方
を
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
二
人
が
共
通
の
目
的
（
た
と
え
当
座
の
も
の
に
せ
よ
）
を
も
っ
た
と
い
う
と
き
に
は
、
彼
女
は
だ
い
た
い
静
か
に
頷
い
た
。
（
２０８
）
こ
こ
で
語
ら
れ
る
「
目
的
」
は
、
言
う
ま
で
も
無
く
子
を
も
う
け
る
と
い
う
性
行
為
の
「
目
的
」
を
さ
し
て
い
る
が
、
こ
の
直
後
に
、
語
り
の
現
在
に
も
ど
っ
た
際
に
、
老
作
家
か
ら
語
れ
る
言
葉
は
、
興
味
深
い
。
小
説
家
と
い
う
も
の
は
、
実
人
生
の
生
活
に
お
い
て
は
、
あ
い
ま
い
と
見
え
る
行
動
し
か
と
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。そ
れ
で
も
小
説
の
中
で
は
、
意
志
や
目
的
に
近
い
も
の
を
も
つ
こ
と
は
あ
る
。
老
い
た
今
、
作
家
で
あ
り
な
が
ら
、
意
志
や
目
的
を
は
っ
き
り
と
持
つ
こ
と
が
出
来
な
い
と
き
は
、
文
字
通
り
彼
自
身
も
あ
い
ま
い
で
、
流
さ
れ
る
浮
草
み
た
い
に
な
っ
て
い
る
か
ら
な
の
だ
。
そ
の
と
き
、
妻
で
あ
れ
、
家
族
で
あ
れ
、
友
人
で
あ
れ
、
す
べ
て
が
う
さ
ん
く
さ
く
見
え
、
と
く
に
身
近
な
妻
を
絶
望
さ
せ
る
言
動
を
と
っ
て
し
ま
う
。
（
２０９
）
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
全
体
が
、
遅
延
さ
れ
て
ゆ
く
「
目
的
」
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
こ
と
は
、
さ
き
に
も
述
べ
た
が
、
実
人
生
に
お
い
て
「
目
的
」
と
は
「
行
動
」
の
前
に
あ
る
も
の
で
は
な
く
、
そ
れ
が
物
語
の
中
で
語
れ
る
時
、
そ
の
遅
延
が
小
説
に
な
る
の
だ
。
夫
（≒
小
説
家
）
の
「
目
的
」
が
家
族
の
「
絶
望
」
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
が
「
抱
擁
家
族
」
で
あ
り
、
そ
こ
か
ら
発
生
し
た
別
の
「
目
的
」
が
、
今
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
し
て
語
ら
れ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
「
目
的
」
は
容
易
に
は
達
成
さ
れ
な
い
。
一
行
空
い
た
あ
と
、
語
り
の
内
容
は
、
さ
き
の
テ
ル
子
の
話
に
戻
る
。
手
紙→
子
の
誕
生→
テ
ル
子
の
話
と
、
想
起
さ
れ
る
ご
と
に
時
制
は
過
去
へ
遡
っ
て
ゆ
く
。
テ
ル
子
は
、
書
を
教
え
る
こ
と
で
生
計
を
立
て
て
い
た
が
、
そ
の
書
道
が
「
楷
書
」→
「
鳴
鶴
・
海
鶴
」→
「
顔
真
卿
」→
「
齋
藤
義
重
」
→
と
い
う
連
想
に
よ
り
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
連
載
時
の
挿
絵
画
家
で
あ
る
篠
田
桃
紅
に
繋
が
る
。語
ら
れ
る
内
容
に
つ
い
て
の
語
り
手
の
連
想
が
、
そ
れ
を
語
る
ト
ポ
ス
へ
の
自
己
言
及
に
戻
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
ト
キ
子
と
の
出
逢
い
で
語
ら
れ
る
の
は
、
繰
り
返
さ
れ
る
、
決
し
て
性
行
為
に
至
ら
な
い
添
い
寝
の
話
で
あ
る
。
こ
の
話
を
逆
に
見
れ
ば
、
遅
延
さ
れ
続
け
る
性
行
為
の
話
で
あ
り
、
章
全
体
の
遅
延
さ
れ
続
け
る
「
目
的
」
と
符
合
す
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
「
抱
擁
家
族
」
と
は
、
性
行
為
へ
の
固
執
に
見
え
な
が
ら
も
、結
末
と
し
て
は
永
遠
に
「
遅
延
」
さ
れ
る
性
行
為
の
話
で
あ
る
。
第
五
章
の
後
半
は
『
村
上
春
樹
、
河
合
隼
雄
に
会
い
に
い
く
』【
一
九
九
六
年
二
月
】
を
め
ぐ
る
語
り
手
の
雑
感
が
続
く
が
、
こ
れ
ま
で
の
前
半
部
が
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あ
ま
り
に
も
「
家
族
の
誕
生
」
と
い
う
タ
イ
ト
ル
と
一
致
す
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
後
半
部
は
一
見
何
の
関
係
性
も
見
ら
れ
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
は
、
近
代
の
小
説
史
に
お
け
る
「
夫
婦
関
係
」
の
問
題
で
あ
り
、や
は
り
物
語
内
容
と
乖
離
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
３
第
六
章
に
至
っ
て
、よ
う
や
く
新
た
な
病
院
に
転
院
す
る
話
に
追
い
つ
く
。
転
院
の
日
で
あ
る
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
十
二
月
頃
ま
で
の
様
子
が
語
ら
れ
る
。
基
本
的
に
、
病
院
の
説
明
、
転
院
の
こ
と
を
定
期
的
に
忘
れ
て
し
ま
う
妻
、
ノ
リ
子
の
上
京
、
転
院
先
へ
の
移
動
が
現
在
進
行
形
で
語
ら
れ
る
章
で
あ
る
が
、
む
ろ
ん
幾
つ
か
の
挿
話
が
あ
る
。
一
つ
は
、
良
一
が
同
じ
病
院
に
三
回
入
院
を
繰
り
返
す
過
程
で
あ
る
。
一
九
九
三
（
平
成
五
）
年
七
月
、
一
九
九
四
（
平
成
六
）
年
の
五
月
、
十
二
月
と
三
回
の
入
院
を
繰
り
返
し
、
ア
ル
コ
ー
ル
中
毒
は
、
コ
ル
サ
ル
フ
氏
病
と
な
り
深
刻
な
記
憶
障
害
を
伴
う
よ
う
に
な
る
。
二
つ
目
は
、
最
初
の
入
院
時
、
見
舞
い
に
行
っ
た
際
に
、病
院
の
相
互
扶
助
の
様
子
を
良
一
が
「
吃
音
学
院
」
に
喩
え
た
断
章
。
三
つ
目
は
、
俊
介
が
千
葉
県
内
の
女
学
校
で
教
師
を
し
て
い
た
自
分
の
記
憶
（
ノ
リ
子
二
歳
の
頃
）
で
あ
る
。
恐
ら
く
、
こ
れ
ら
の
記
憶
の
共
通
点
は
忘
れ
る
こ
と
あ
る
い
は
思
い
出
せ
な
い
こ
と
で
あ
る
。
妻
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
老
作
家
も
常
に
忘
却
と
隣
り
合
わ
せ
の
日
常
を
生
き
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
程
度
の
差
で
し
か
な
い
。
転
院
先
で
の
検
査
で
は
、
あ
ら
た
め
て
重
度
の
記
憶
障
害
で
あ
る
こ
と
が
告
げ
ら
れ
、「
老
人
」
の
病
棟
に
入
る
こ
と
に
な
る
。
「
良
一
さ
ん
は
老
人
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
痴
呆
の
老
人
と
相
当
部
分
で
酷
似
し
て
い
ま
す
。
だ
か
ら
老
人
の
病
棟
に
入
っ
て
も
ら
い
ま
す
。
そ
れ
で
は
外
で
待
っ
て
い
て
下
さ
い
。係
の
者
が
や
っ
て
き
ま
す
か
ら
。」
こ
の
結
果
に
、
夫
妻
は
「
満
足
」
と
い
う
気
持
ち
を
持
ち
つ
つ
、「
忘
却
」
と
い
う
こ
と
に
関
し
て
、
妻
も
老
作
家
も
他
人
事
で
あ
る
と
は
思
え
な
い
。
「
老
人
」
の
病
棟
に
入
る
息
子
の
姿
は
、
そ
う
遠
く
な
い
自
身
の
姿
と
重
な
る
の
で
あ
る
。
想
起
さ
れ
る
息
子
が
二
度
目
の
結
婚
を
報
告
し
た
話
や
同
窓
会
の
幹
事
を
務
め
た
話
な
ど
は
、
息
子
の
現
状
か
ら
「
何
故
」
と
い
う
疑
問
を
伴
う
こ
と
に
よ
っ
て
浮
上
し
た
風
景
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
因
果
的
な
「
解
決
」
を
与
え
て
く
れ
る
わ
け
で
は
な
い
。
章
の
最
後
に
あ
る
「『
抱
擁
家
族
』
以
後
の
こ
と
」
を
書
く
と
い
う
宣
伝
が
新
聞
に
載
る
と
い
う
条
は
、
本
来
は
連
載
開
始
の
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
の
九
月
よ
り
前
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
最
後
に
引
用
さ
れ
る
西
脇
順
三
郎
の
詩
は
、
語
り
の
現
在
と
推
定
さ
れ
る
十
二
月
と
一
致
す
る
。
以
後
の
語
り
は
こ
の
時
点
か
ら
そ
う
遠
く
な
い
と
こ
ろ
か
ら
語
ら
れ
る
。
別
の
言
い
方
を
す
れ
ば
、
以
後
の
断
章
を
語
る
時
間
の
ス
パ
ン
は
ほ
ぼ
な
い
ま
ま
、
過
去
の
話
題
の
み
が
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
終
焉
に
近
づ
い
た
時
点
で
、
テ
ク
ス
ト
の
「
予
告
」
が
挿
入
さ
れ
る
。
だ
が
、
考
え
て
み
れ
ば
「『
抱
擁
家
族
』
以
後
の
こ
と
」
は
殆
ど
語
ら
れ
て
い
な
い
の
だ
。
語
ら
れ
た
の
は
、
良
一
の
顛
末
の
み
で
あ
る
。
そ
う
考
え
れ
ば
、老
夫
婦
の
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
は
こ
れ
か
ら
始
ま
る
と
も
言
え
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、語
り
の
現
在
と
こ
れ
ま
で
語
っ
て
い
た
時
間
の
ス
パ
ン
は
、
奇
妙
な
形
で
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
を
描
い
て
い
る
。
第
七
章
「
別
れ
の
記
憶
」
は
、
そ
の
大
部
分
が
、
訴
訟
後
二
年
ぶ
り
に
訪
ね
た
弁
護
士
と
の
会
話
で
あ
る
。
そ
れ
も
、
弁
護
士
の
所
感
と
も
言
え
る
も
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の
が
大
部
分
で
、
老
作
家
は
た
だ
相
づ
ち
を
う
っ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
。
章
は
、訴
訟
中
に
弁
護
士
Ｉ
の
も
と
に
何
度
も
通
っ
た
記
憶
を
喚
起
し
て
い
る
。
訴
訟
の
被
告
は
息
子
・
良
一
で
あ
る
の
だ
が
、
本
人
は
ほ
ぼ
そ
の
対
応
能
力
を
失
っ
て
お
り
、
弁
護
資
料
の
収
集
な
ど
か
ら
実
際
の
出
廷
ま
で
ほ
ぼ
全
て
の
「
仕
事
」
を
老
夫
婦
が
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
ま
ず
、
想
起
の
形
を
か
り
て
、
訴
訟
の
詳
し
い
様
子
が
語
ら
れ
る
。
一
九
八
五
（
昭
和
六
〇
）
年
頃
か
ら
、
息
子
夫
婦
を
経
済
的
に
支
援
し
続
け
て
来
た
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
結
局
は
息
子
の
妻
か
ら
訴
え
ら
れ
、
そ
の
内
実
も
分
か
ら
ぬ
ま
ま
に
、
対
応
し
続
け
て
き
た
十
年
間
の
こ
と
で
あ
る
。
あ
る
と
き
の
弁
護
士
と
の
対
話
で
は
こ
ん
な
話
を
両
親
は
聞
か
さ
れ
る
。
「
ど
う
し
て
捺
印
し
て
し
ま
っ
た
の
で
す
か
。
疑
わ
な
か
っ
た
の
で
す
か
、と
い
う
と
ね
、良
一
く
ん
は
〈
夫
が
妻
を
信
用
し
て
何
故
わ
る
い
〉、
と
い
う
の
で
す
か
ら
ね
。
〈
だ
か
ら
良
一
く
ん
、
そ
う
い
う
の
を
法
律
で
は
、『
過
度
の
信
用
』
と
称
す
る
の
で
す
よ
〉
と
私
は
い
っ
た
ん
で
す
。
夫
婦
の
あ
い
だ
で
は
、
互
い
に
企
ん
だ
と
か
、
企
ま
れ
た
と
か
、
あ
ざ
む
い
た
と
か
、
あ
ぎ
む
か
れ
た
と
か
い
う
よ
う
な
こ
と
も
、
立
証
で
き
ま
せ
ん
か
ら
ね
。（
２９７
）
弁
護
士
も
、
ほ
ぼ
主
体
（
記
憶
と
そ
れ
に
依
る
判
断
）
の
な
い
良
一
を
弁
護
す
る
こ
と
に
難
儀
し
て
い
る
。
良
一
の
言
動
の
真
偽
は
、
両
親
に
確
認
す
る
以
外
に
術
は
な
く
、
両
親
夫
婦
か
ら
す
れ
ば
、
そ
れ
は
ま
る
で
息
子
自
身
か
ら
非
論
理
的
な
言
動
で
直
接
批
難
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
息
子
が
一
人
暮
ら
し
を
し
て
い
た
ア
パ
ー
ト
を
引
き
揚
げ
る
と
き
、
友
人
の
山
口
に
手
伝
っ
て
も
ら
っ
て
、
彼
が
借
り
て
き
た
小
さ
な
ト
ラ
ッ
ク
に
積
ん
で
部
屋
の
も
の
を
、
両
親
の
家
に
運
ん
で
き
た
こ
と
が
あ
っ
た
。
二
、
三
十
冊
の
書
物
の
中
に
、
へ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
の
『
午
後
の
死
』
や
、
熊
谷
守
一
の
『
へ
た
も
絵
の
う
ち
』
が
あ
っ
た
。
ど
ち
ら
も
父
親
の
と
こ
ろ
か
ら
持
っ
て
行
っ
た
も
の
で
あ
る
。
（
２９９
）
恐
ら
く
、
こ
の
場
面
が
語
り
の
現
在
に
相
当
す
る
一
九
九
六
（
平
成
八
）
年
十
二
月
で
あ
る
。
地
下
室
に
あ
っ
た
書
籍
を
息
子
が
借
り
て
ゆ
く
場
面
か
ら
、老
作
家
は
こ
れ
ま
で
発
表
し
て
き
た
も
の
に
息
子
が
た
び
た
び
登
場
し
、
そ
れ
が
「
息
子
の
面
倒
」
を
み
る
べ
き
と
い
う
倫
理
感
に
繋
が
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
す
る
。
そ
ん
な
親
子
の
状
況
を
「
ピ
エ
ロ
」
と
比
喩
す
る
こ
と
か
ら
、
話
題
は
、
娘
の
家
に
あ
っ
た
兄
（
息
子
）
の
ピ
エ
ロ
の
絵
が
想
起
さ
れ
る
。
そ
の
絵
は
、
息
子
が
個
展
を
行
っ
た
話
を
想
起
さ
せ
、
そ
こ
で
は
ピ
エ
ロ
の
絵
だ
け
で
な
く
、
さ
き
の
引
用
に
あ
っ
た
へ
ミ
ン
グ
ウ
ェ
ー
『
午
後
の
死
』
か
ら
イ
ン
ス
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
を
受
け
た
牛
の
絵
な
ど
も
あ
っ
た
。
体
験
が
小
説
を
産
み
そ
れ
を
体
験
に
関
わ
る
人
物
が
読
む
。
人
物
が
そ
こ
か
ら
何
か
し
ら
の
言
動
や
創
作
を
生
み
出
し
、
そ
れ
が
ま
た
別
の
小
説
に
取
り
込
ま
れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
の
様
子
が
小
説
に
描
か
れ
る
。
む
ろ
ん
、
そ
の
間
に
常
に
ズ
レ
を
は
ら
み
続
け
る
。現
実
と
創
作
の
終
わ
ら
な
い
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
が
、
増
殖
し
続
け
る
。
老
作
家
は
、
そ
の
後
、「
二
年
前
ま
で
法
律
事
務
所
」
の
あ
っ
た
道
を
歩
い
て
行
く
。
こ
こ
の
話
題
も
、「
目
的
」
地
へ
行
く
道
が
分
か
ら
な
く
な
っ
て
、
到
着
が
「
遅
延
」
し
て
ゆ
く
話
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
お
ぼ
つ
か
な
い
の
は
、
妻
の
場
合
と
同
様
に
、
忘
れ
よ
う
と
し
て
い
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
職
業
柄
、
〈
忘
れ
る
わ
け
に
は
行
か
な
い
〉
と
思
う
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
が
、
最
近
は
、
そ
ん
な
こ
と
思
っ
て
も
い
な
い
。
ひ
た
す
ら
逃
れ
て
し
ま
い
た
い
、
と
思
っ
て
ば
か
り
の
日
を
送
っ
て
き
た
。
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〈
父
親
は
息
子
か
ら
逃
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
〉
と
、
自
分
に
い
い
聞
か
せ
て
き
た
が
、
〈
逃
れ
る
こ
と
の
で
き
な
い
余
計
な
材
料
を
生
み
出
し
て
い
た
の
は
、
父
親
だ
っ
た
〉
と
、
思
う
こ
と
も
あ
っ
た
。
（
３０３
）
道
中
、
ひ
た
す
ら
考
え
る
の
は
「
責
任
」
の
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
後
続
く
弁
護
士
の
話
も
、
こ
の
「
責
任
」
を
め
ぐ
る
話
題
で
あ
る
。
弁
護
士
の
冗
長
な
話
は
、
一
見
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
が
、
突
き
詰
め
れ
ば
妻
と
息
子
に
対
す
る
「
責
任
」
の
問
題
で
あ
る
。
ぼ
く
ら
は
、
も
っ
と
問
題
を
一
つ
一
つ
切
り
は
な
し
て
、
分
析
的
に
考
え
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
ア
レ
も
コ
レ
も
い
っ
し
ょ
く
た
に
な
っ
た
ま
ま
に
し
て
お
い
て
、
も
つ
れ
た
糸
を
よ
け
い
も
つ
れ
さ
せ
る
よ
う
に
し
て
い
た
ら
、
誰
だ
っ
て
お
か
し
く
な
り
ま
す
。
女
性
の
問
題
。
親
子
の
問
題
。
と
い
う
ぐ
あ
い
に
切
り
は
な
し
て
考
え
な
け
れ
ば
（
３１０
）
弁
護
士
の
前
半
の
話
の
肝
要
は
、
妻
は
過
剰
な
「
責
任
」
を
負
う
必
要
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
で
あ
る
な
ら
ば
、
弁
護
士
は
、
老
作
家
だ
け
が
何
故
過
剰
な
責
任
、
負
う
べ
き
必
要
の
な
い
責
任
を
感
じ
て
い
る
と
考
え
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
、
老
作
家
が
そ
れ
を
「
書
き
」
そ
し
て
弁
護
士
が
そ
れ
を
「
読
む
」
か
ら
だ
。
「
大
体
、
女
性
に
今
度
の
小
説
は
好
評
の
よ
う
で
す
か
ら
、
ぼ
く
は
、
小
説
の
上
で
は
よ
く
て
も
実
生
活
、
現
実
で
は
、
あ
の
小
説
の
反
対
で
な
け
れ
ば
、
と
い
っ
て
や
る
と
、
み
ん
な
分
っ
た
顔
を
し
ま
す
。
あ
な
た
は
実
生
活
で
は
ス
キ
を
見
せ
て
は
い
け
ま
せ
ん
よ
。
必
ず
そ
こ
を
突
い
て
き
ま
す
、
失
礼
だ
が
、
お
人
好
し
で
す
、
あ
な
た
は
。
ス
キ
を
見
せ
る
と
、
彼
女
ら
は
手
を
打
た
ん
ば
か
り
に
喜
ぶ
の
で
す
」
（
３１４
）
老
作
家
の
家
を
「
欠
陥
住
宅
」
と
し
て
そ
の
修
繕
に
負
わ
れ
る
こ
と
を
「
共
犯
者
」
と
し
て
の
意
識
に
重
ね
る
の
も
、
良
一
の
家
が
奪
わ
れ
た
原
因
に
「
反
省
の
虫
を
呼
び
込
む
ス
キ
」
が
あ
っ
た
と
す
る
の
も
、「
息
子
を
あ
ま
や
か
し
」
て
や
り
た
い
と
い
う
感
情
が
常
に
あ
っ
た
と
す
る
の
も
、
全
て
老
作
家
自
身
が
「
抱
擁
家
族
」「
別
れ
ぬ
理
由
」「
う
る
わ
し
き
日
々
」
等
に
書
い
て
来
た
こ
と
な
の
だ
。
「
あ
な
た
は
病
院
で
、〈
お
父
さ
ん
が
お
出
で
に
な
っ
た
よ
、
た
ん
と
甘
え
さ
せ
て
も
ら
い
な
さ
い
〉
な
ど
と
看
護
婦
や
介
護
婦
か
何
か
知
ら
な
い
が
、
い
わ
せ
た
の
で
し
ょ
う
よ
。
そ
れ
で
は
奥
さ
ん
が
気
の
毒
と
い
う
も
ん
で
す
よ
。
全
く
、
あ
な
た
方
父
と
子
ほ
ど
タ
チ
の
悪
い
も
の
は
な
い
」
（
３１７
）
こ
う
し
た
辛
辣
な
意
見
に
、
老
作
家
は
あ
え
て
反
論
し
な
い
。
本
来
、
勝
ち
に
結
び
つ
け
る
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
弁
護
士
が
責
任
転
嫁
し
て
い
る
よ
う
に
も
と
れ
る
だ
ろ
う
し
、
そ
も
そ
も
弁
護
士
が
ク
ラ
イ
ア
ン
ト
に
言
う
べ
き
話
で
も
な
い
だ
ろ
う
。
だ
が
、
北
村
、
山
口
君
へ
の
態
度
の
問
題
に
ま
で
次
々
と
言
及
し
て
ゆ
く
こ
の
弁
護
士
の
話
は
、「
う
る
わ
し
き
日
々
」
と
い
う
小
説
そ
の
も
の
を
相
対
化
し
よ
う
と
す
る
読
者
の
言
葉
が
、
直
接
テ
ク
ス
ト
に
介
入
し
て
来
て
い
る
と
考
え
れ
ば
ど
う
だ
ろ
う
か
。
弁
護
士
は
老
作
家
に
訊
い
た
。
そ
の
弁
護
士
が
老
作
家
に
物
を
き
く
と
い
う
こ
と
は
、
彼
の
法
律
の
仕
事
を
の
ぞ
い
て
は
め
っ
た
に
な
い
こ
と
だ
。
ど
う
し
て
だ
か
分
ら
な
い
。
老
作
家
は
、
す
こ
し
で
も
他
人
の
話
が
聞
き
た
い
。
と
こ
ろ
が
彼
が
訊
か
れ
る
立
場
に
な
っ
た
。
（
３２２
）
老
作
家
は
限
り
な
く
語
り
手
と
近
い
誰
か
で
あ
る
。
老
作
家
は
、
宿
痾
で
― 12 ―
あ
る
か
の
よ
う
に
経
験
を
語
り
続
け
て
き
た
。
登
場
人
物
や
語
り
手
と
は
、
あ
く
ま
で
も
作
品
の
中
か
ら
見
出
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
彼
ら
は
「
書
く
」
こ
と
や
「
話
す
」
こ
と
は
出
来
て
も
、
そ
れ
を
「
読
む
」「
聞
く
」
こ
と
か
ら
疎
外
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
テ
ク
ス
ト
を
は
さ
ん
で
「
読
者
」
と
二
律
背
反
の
関
係
に
な
る
。
考
え
て
み
れ
ば
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
だ
が
、
こ
こ
で
老
作
家
が
聞
い
て
い
る
こ
と
、
聞
い
て
も
何
の
反
論
も
し
な
い
こ
と
、
む
し
ろ
聞
き
た
い
と
思
っ
て
い
る
こ
と
は
、
全
て
自
ら
が
書
い
た
こ
と
が
読
ま
れ
た
結
果
な
の
だ
。
弁
護
士
は
た
だ
話
す
。
老
作
家
は
た
だ
ひ
た
す
ら
聞
く
。
老
作
家
が
饒
舌
に
話
す
こ
と
が
あ
れ
ば
、
そ
れ
は
既
に
描
写
で
あ
り
小
説
に
な
る
。
結
果
、
聞
き
手
（
弁
護
士
）
は
、
物
語
か
ら
消
え
て
（
眠
っ
て
）
ゆ
く
の
で
あ
る
。
翌
朝
の
弁
護
士
の
電
話
で
は
、三
度
め
の
入
院
で
両
親
は
「
最
後
の
義
務
」
を
果
た
し
た
と
い
う
由
の
話
を
「
言
い
忘
れ
て
」
い
た
こ
と
と
し
て
伝
え
ら
れ
る
。
こ
こ
で
、
三
章
に
お
け
る
「
月
下
美
人
」
の
話
を
老
作
家
は
想
起
す
る
。
各
断
章
は
、
様
々
な
方
向
に
メ
ビ
ウ
ス
の
帯
を
張
り
巡
ら
せ
て
ゆ
く
。
４
最
終
章
は
、
妻
の
記
憶
あ
る
い
は
妻
と
の
記
憶
を
め
ぐ
る
物
語
で
あ
る
。
文
頭
に
登
場
す
る
若
い
小
説
家
（
保
坂
和
志
が
モ
デ
ル
）
の
ネ
コ
の
死
は
、
妙
に
老
作
家
の
心
に
残
る
。
章
の
最
後
は
、
こ
の
若
い
小
説
家
か
ら
「
う
る
わ
し
き
日
々
」
の
連
載
の
感
想
を
述
べ
た
手
紙
が
来
る
こ
と
で
終
わ
る
。
ま
た
、
ネ
コ
を
飼
う
と
い
う
話
題
は
、
こ
こ
で
唐
突
に
現
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
第
三
章
か
ら
ノ
リ
子
が
そ
の
生
活
上
、
ネ
コ
が
「
救
い
」
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
繰
り
返
し
語
っ
て
い
る
。
話
の
中
心
は
、
老
作
家
と
健
忘
症
が
進
む
妻
と
の
日
々
の
生
活
で
あ
る
。
最
初
に
話
題
に
な
る
映
画
が
「
日
本
映
画
」「
Ｄ
Ｎ
Ａ
」「
化
け
物
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー
ド
を
含
む
こ
と
か
ら
類
推
し
て
、
該
当
す
る
作
品
が
「
パ
ラ
サ
イ
ト
・
イ
ブ
」
で
あ
る
と
考
え
る
と
、
映
画
の
公
開
が
一
九
九
七
（
平
成
九
）
年
二
月
な
の
で
、
語
り
の
ス
パ
ン
も
一
月
か
ら
二
月
に
わ
た
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
昼
間
に
観
た
映
画
を
夜
に
は
忘
れ
て
し
ま
う
妻
の
話
は
、
先
ほ
ど
の
若
い
小
説
家
や
数
ヶ
月
通
っ
て
い
る
ク
リ
ニ
ッ
ク
に
も
伝
え
ら
れ
る
が
、
も
ち
ろ
ん
有
効
な
ア
ド
バ
イ
ス
が
返
っ
て
く
る
わ
け
で
は
な
い
。
義
息
に
か
か
わ
っ
た
数
十
年
は
忘
れ
去
ら
れ
、
古
い
記
憶
ば
か
り
が
、
ふ
と
蘇
る
。
例
え
ば
、
深
夜
の
青
梅
街
道
を
着
物
姿
の
ま
ま
運
転
さ
せ
、
家
族
と
家
を
み
せ
に
行
っ
た
三
十
年
以
上
も
前
の
出
来
事
を
思
い
出
す
。
そ
の
頃
彼
は
、
道
を
歩
く
と
き
も
、
他
人
の
家
の
中
を
の
ぞ
い
て
き
た
。
店
屋
か
ら
外
に
出
て
き
た
女
の
姿
を
見
る
と
、
品
定
め
を
し
た
。
そ
し
て
家
に
連
れ
て
き
て
家
の
中
に
置
い
た
ら
ど
う
か
、
と
い
ち
い
ち
思
っ
た
。
電
車
の
中
で
見
廻
し
た
。
初
め
の
う
ち
は
死
ん
だ
妻
の
姿
を
見
つ
け
出
そ
う
と
し
た
。
そ
の
う
ち
よ
り
ど
り
見
ど
り
、
あ
る
年
齢
の
女
を
見
る
と
、
家
に
連
れ
て
き
て
ふ
さ
わ
し
い
か
ど
う
か
考
え
、
そ
の
人
の
あ
と
を
つ
け
て
、
家
ま
で
つ
い
て
行
こ
う
と
し
た
。
そ
の
眼
付
き
は
、
い
っ
た
い
ど
ん
な
狂
人
じ
み
た
も
の
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
（
３３９
）
そ
し
て
、
パ
ー
ト
ナ
ー
を
探
す
自
身
の
姿
を
「
品
定
め
」
す
る
「
狂
人
」
と
称
し
、
身
の
回
り
の
世
話
を
す
る
女
を
近
所
の
浮
浪
者
か
ら
「
品
定
め
」
し
て
い
た
息
子
の
「
狂
人
」
じ
み
た
姿
と
重
ね
る
。物
語
の
中
、老
作
家
（≒
俊
介
）
と
息
子
は
何
度
も
重
ね
て
描
か
れ
る
。
父
の
姿
に
息
子
が
重
な
り
息
子
の
姿
に
父
が
重
な
っ
て
ゆ
く
。
既
に
様
々
な
も
の
を
「
忘
れ
」、「
老
人
」
― 13 ―
病
棟
に
い
る
息
子
は
、
い
つ
の
間
に
か
父
親
に
追
い
つ
き
、
追
い
越
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
。
妻
が
想
い
出
す
記
憶
は
、
義
姉
へ
の
憎
悪
、
尾
上
さ
ん
と
い
う
元
番
頭
が
実
父
で
あ
る
と
い
う
記
憶
、
近
所
の
男
に
カ
ミ
ソ
リ
で
顔
を
切
ら
れ
た
と
い
う
体
験
、
結
婚
前
に
自
ら
の
妊
娠
可
能
性
を
医
師
が
証
明
し
た
書
類
を
俊
介
に
手
渡
し
た
話
、
妻
が
前
夫
と
の
間
に
も
う
け
た
幼
い
子
供
を
俊
介
が
ひ
き
と
ろ
う
と
し
た
話
、
小
学
校
の
同
級
生
が
「
佐
藤
春
夫
」
と
い
う
名
前
で
あ
っ
た
と
い
う
話
、
妻
の
馴
染
み
の
仕
立
屋
（
カ
ラ
カ
マ
さ
ん
）
の
話
、
な
ど
す
べ
て
結
婚
前
後
、
あ
る
い
は
、
最
初
の
結
婚
よ
り
も
も
っ
と
前
の
話
が
、
次
々
と
入
れ
替
わ
る
よ
う
に
、
そ
れ
も
何
度
も
現
れ
る
。
だ
が
、
俊
介
と
の
結
婚
生
活
は
ほ
ぼ
想
い
出
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
〈
ち
ゃ
ん
と
考
え
て
、
運
ん
で
行
か
な
け
れ
ば
。
途
中
か
ら
他
人
ば
か
り
の
家
に
入
り
こ
ん
で
、
首
尾
よ
く
や
れ
る
は
ず
が
な
い
。
幸
い
私
を
捕
ら
え
て
、
汐
ど
う
し
て
も
と
い
っ
て
く
れ
た
人
は
、
信
用
し
て
も
い
い
よ
う
だ
か
ら
。
ま
だ
ま
だ
不
安
な
と
こ
ろ
も
な
き
に
し
も
あ
ら
ず
だ
け
れ
ど
、
私
を
こ
ん
な
に
心
か
ら
抱
き
し
め
て
く
れ
る
。
あ
れ
に
は
ウ
ソ
は
な
い
よ
う
に
思
え
る
か
ら
〉
俊
介
は
、
妻
は
い
つ
で
も
「
計
画
的
」
で
あ
っ
た
と
思
っ
て
い
た
。
今
も
そ
う
思
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
今
の
妻
は
今
日
の
予
定
を
こ
な
す
こ
と
も
ま
ま
な
ら
な
い
。
俊
介
は
、
最
後
ま
で
妻
を
「
計
画
的
」
で
あ
る
よ
う
に
さ
せ
る
つ
も
り
だ
。「
計
画
的
」
と
は
「
目
的
」
を
「
忘
れ
な
い
」
こ
と
だ
。
そ
の
高
層
建
築
の
吹
抜
の
ホ
ー
ル
を
見
下
ろ
し
な
が
ら
妻
が
四
十
代
の
終
わ
り
か
ら
十
年
間
に
わ
た
っ
て
登
っ
た
山
の
こ
と
が
彼
女
の
脳
の
記
憶
装
置
の
中
に
残
っ
て
い
れ
ば
い
い
、
と
老
作
家
は
思
っ
て
い
た
。
（
３６５
）
山
口
と
の
山
登
り
の
話
も
こ
こ
が
初
出
で
は
な
い
。
テ
ク
ス
ト
の
全
て
の
断
片
は
、
何
処
か
に
何
ら
か
の
形
で
繋
ぎ
合
わ
さ
れ
る
。
病
院
の
診
察
の
場
面
で
妻
は
、
十
年
以
上
、
三
、
四
十
人
の
主
婦
た
ち
を
相
手
に
料
理
教
室
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
明
か
さ
れ
る
が
、
こ
の
話
を
媒
介
し
て
い
る
の
は
家
の
描
写
の
中
で
繰
り
返
さ
れ
た
「
ア
イ
ラ
ン
ド
形
式
の
キ
ッ
チ
ン
」
で
あ
る
。
自
分
の
稼
い
だ
金
で
、
彼
女
は
親
か
ら
残
さ
れ
た
唯
一
の
地
所
の
上
に
ア
パ
ー
ト
を
建
て
、
信
州
の
家
を
建
て
、
息
子
や
娘
が
家
を
建
て
る
と
き
に
は
資
金
を
援
助
し
た
。（
中
略
）
彼
女
は
今
、
か
つ
て
の
よ
う
な
料
理
を
作
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
料
理
と
い
う
も
の
は
そ
も
そ
も
何
で
あ
る
か
、
と
い
う
こ
と
が
分
ら
な
く
な
り
始
め
て
い
る
。
（
３６５
）
老
作
家
が
書
き
残
す
こ
と
は
、
妻
の
記
憶
を
記
録
と
し
て
残
し
て
ゆ
く
こ
と
で
は
な
い
。
縦
横
無
尽
に
想
起
さ
れ
る
断
片
は
、
ク
ロ
ノ
ロ
ジ
ッ
ク
に
整
理
さ
れ
た
記
録
で
は
あ
り
得
な
い
。
老
作
家
の
エ
ク
リ
チ
ュ
ー
ル
は
、
妻
の
記
憶
そ
の
も
の
な
の
で
あ
る
。
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
記
憶
を
「
悲
し
げ
な
こ
と
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
と
、
語
り
手
は
引
用
す
る
。
「
何
か
を
思
い
起
こ
す
場
合
、
た
と
え
ば
今
、
今
朝
の
こ
と
を
振
り
返
る
場
合
に
は
、
今
朝
見
た
も
の
の
イ
メ
ー
ジ
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
今
夜
に
な
っ
て
今
朝
の
こ
と
を
ふ
り
返
る
場
合
、
実
際
に
思
い
出
し
て
い
る
の
は
、
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
で
は
な
く
、
記
憶
の
中
の
最
初
の
イ
メ
ー
ジ
な
の
だ
…
…
…
〈
だ
か
ら
本
当
は
〉
と
父
は
い
う
の
で
す
。〈
私
は
自
分
の
幼
年
期
、
青
年
期
に
つ
い
て
、
ま
っ
た
く
何
の
記
憶
も
な
い
、
何
の
イ
メ
ー
ジ
も
持
た
な
い
の
だ
〉」
（
３６６
）
こ
こ
で
の
「
父
」
と
は
ボ
ル
ヘ
ス
の
父
を
指
す
。
ボ
ル
ヘ
ス
は
、
小
島
の
小
説
に
繰
り
返
し
引
用
さ
れ
る
作
家
の
一
人
で
あ
る
が
、
こ
う
い
っ
た
ボ
ル
― 14 ―
ヘ
ス
の
言
葉
か
ら
何
を
学
ぶ
べ
き
か
、
そ
れ
は
語
り
手
に
も
分
か
ら
な
い
こ
と
だ
と
言
う
。
記
憶
が
想
起
さ
れ
る
瞬
間
は
そ
れ
が
記
憶
の
中
に
残
っ
て
い
る
こ
と
を
実
感
出
来
る
瞬
間
で
あ
る
が
、
以
後
繰
り
返
さ
れ
る
再
起
は
、
そ
の
記
憶
の
再
起
に
過
ぎ
な
い
。
記
憶
が
言
葉
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
老
作
家
は
そ
の
桎
梏
を
誰
よ
り
も
理
解
し
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
老
作
家
の
脳
の
中
や
鼻
な
ど
に
残
っ
て
い
る
も
の
を
元
に
し
て
、
記
憶
の
リ
ハ
ビ
リ
を
行
っ
て
、
妻
に
記
憶
を
取
り
戻
し
て
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
か
。
彼
女
の
脳
の
活
性
化
に
役
立
た
な
い
だ
ろ
う
か
。
息
子
の
脳
の
リ
ハ
ビ
リ
に
絶
望
し
た
父
親
は
、
今
度
は
夫
と
し
て
妻
の
脳
の
役
に
立
ち
、
記
憶
を
共
有
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
（
３６６
）
息
子
に
対
し
て
絶
望
を
味
わ
っ
た
よ
う
に
、
妻
に
対
し
て
の
「
決
意
」
も
同
様
に
絶
望
で
し
か
な
い
だ
ろ
う
。
近
所
の
コ
ン
ビ
ニ
に
出
掛
け
た
老
作
家
は
、
ま
た
も
や
一
瞬
「
目
的
」≒
道
を
見
失
い
、
往
来
の
真
ん
中
で
「
泣
く
」
こ
と
に
な
る
。
保
坂
の
予
想
通
り
に
物
語
は
閉
じ
る
。
こ
こ
に
至
っ
て
、「
十
字
街
道
」、
保
坂
の
ネ
コ
の
死
、
村
上
春
樹
と
河
合
隼
雄
の
夫
婦
論
等
の
引
用
を
受
け
た
「
小
説
」
は
見
事
に
閉
じ
る
こ
と
に
な
り
、「
つ
く
ら
れ
た
」
「
読
者
」
に
渡
さ
れ
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
注
本
文
の
引
用
は
講
談
社
文
芸
文
庫
版
（
二
〇
〇
一
年
二
月
）
に
よ
る
。
引
用
の
末
尾
に
、（
）
で
頁
数
を
示
し
て
あ
る
。
（
１
）
小
島
信
夫
「
著
者
か
ら
読
者
へ
注
文
」『
う
る
わ
し
き
日
々
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
二
月
（
２
）
富
岡
幸
一
郎
「
記
憶
と
言
葉
の
迷
宮
」『
ス
バ
ル
』
１９
巻
１２
号
、
一
九
九
七
年
一
二
月
（
３
）
千
石
英
世
「
老
い
て
悲
し
み
の
頂
き
に
い
た
る
と
い
う
こ
と
―
―
小
島
信
夫
『
う
る
わ
し
き
日
々
』
を
よ
む
」『
群
像
』
５２
巻
１２
号
、
一
九
九
七
年
一
二
月
（
４
）
保
坂
和
志
「
小
島
信
夫
『
う
る
わ
し
き
日
々
』
を
読
む
」『
文
学
界
』
５２
巻
１
号
、
一
九
九
八
年
一
月
（
５
）
小
島
信
夫
／
江
藤
淳
「〈
対
談
〉
雨
漏
り
す
る
戦
後
・
家

と
い
う
思
想
―
―
『
う
る
わ
し
き
日
々
』
を
め
ぐ
っ
て
」『
新
潮
』
９５
巻
４
号
、
一
九
九
八
年
四
月
（
６
）
石
川
義
正
「
小
島
信
夫
の
「
家
」
―
―
ｎ
Ｌ
Ｄ
Ｋ
・
透
明
性
・
近
代
末
期
」『
早
稲
田
文
学
』
２
号
、
二
〇
〇
八
年
一
二
月
（
７
）
中
村
邦
生
「
解
説
記
憶
の
片
影
を
つ
な
ぎ
と
め
る
」『
小
島
信
夫
長
篇
集
成
９
』
水
声
社
、
二
〇
一
六
年
七
月
（
８
）
尾
崎
真
理
子
「『
う
る
わ
し
き
日
々
』
の
頃
」『
小
島
信
夫
長
篇
集
成
９
月
報
』
水
声
社
、
二
〇
一
六
年
八
月
（
９
）
千
石
英
世
「
解
説
―
―
慟
哭
の
道
化
」『
う
る
わ
し
き
日
々
』
講
談
社
文
芸
文
庫
、
二
〇
〇
一
年
二
月
（
１０
）
疋
田
雅
昭
「
妻
の
死
に
至
る
「
病
」
あ
る
い
は
「
生
き
」
続
け
る
家
族
」『
東
京
学
芸
大
学
紀
要
』
二
〇
二
一
年
一
月
（
１１
）
勝
俣
浩
「
小
島
信
夫
九
〇
才
の
前
衛
―
―
現
在
進
行
形
の
リ
ア
リ
テ
ィ
」『
老
い
の
愉
楽
老
人
文
学
の
魅
力
』
東
京
堂
出
版
、
二
〇
〇
八
年
九
月
（
ひ
き
た
ま
さ
あ
き
東
京
学
芸
大
学
准
教
授
）
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